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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ............ MILO ...... . .... .... ....... .. ... . , Maine 
Date .. . .. . June . ..... 21.,. ... 194.0. .. ............ ..... . 
Name ... .... ....... ... ... ... .. .. James. ... Roy. ... Marks ..... ....... ....................... ... ..... ........ ... .. 
Street Address ... .. .. ... ... ~ ~I'#'. .. . $.t;:r.~ E;?.:t .......... ..... .. .... .... ......... .......... .. .. ...... .. ........ ... .... .. .. .. ... ....... .................... .... .. 
City or Town .... ... ..... . Milo .. , .. Ma.tne. .~ .. ............................. ... ........... .... ................................ ...... .... .. ... ..... .... .. .. ..... .. . 
How long in United States ... .. 16. Y.ears. .. ..... .......... ... .. .. ..... .. .. .. .. How long in Maine .. . ..... l6 .Y.~.~r.~ .. . . 
West River, Albert County, 
Born in .. ... New .. Br.unsw:lck,. .. . Cana.da .......... ... . .. ...... .... . ... ... .Date of birth ... ..... May. 29 ., ... 1.g.92 ..... . 
Oil H0 use 
If married, how many children ....... . .7. .. Cb ildr.en ..... .... ................. O ccupation ..... .. Att~_D,_q._~P.~ .. ...... .. .. .... . 
N ame of employer ........... .. B.ang.or .. and ... A.r.oo..et.oo..t .. R.~ .... R.~ .... OPmP.~ . .l)Y ... ..... ........................ .. ... .. . 
(Presen t or last) 
Address of employer ...... .... Der.by.,. ... Maine.L ..... ...... .. ............. ..... .......... ... ...... .... ... .. ·· ···· ............. ... ······ ........ ........ . 
English ..... . . Yea ... .... .. ..... .. .. Speak. ...... . .Y.e.s .... ... ... ... ... ... .. Read .. ... .. . Y.e.S . ............... Write .... .... Ye.s ... . ..... ... .... . 
Ocher languages .... ... .... None ..... .. .. ........................ .. .......... .................... ... .. .......... ...... .......... ............. ......... ...... ...... .. ·· · .. 
H ave you m ade application for citizenship? .. ... .N.o .... ................. ..... ... ...................... .... .. .... .. ... ... ..... ......... .. .... ....... ... . 
H ave you ever had military service? ..... .. .. .. ..... NQ ...... ... .... ...... ....... ...... .. .... .. .......... .... ..... ..... .. ......... ................. ............ . 
If so, where? ....... .. . ~ ... ... ....... .... ......... ........ .. .. ....................... when? ........... .. ..... ...... ~ ... .. ...... . .. .. ... .. ... .... ....... ... ...... . 
Signatu<e } ~ n, ... ..  
Witnes MaJ ... 1., ... 7& .. f~ ........ . 
